


















































究での濃度と同レベルである O さらに、 Cysは食品から摂取されることより、これらの結果からDMAの
毒性は食事内容によっては増強される可能性が示唆された。
以上の研究成果は、ヒ素の発癌性と複合汚染による毒性の増強作用について新しい知見を与えるもので
あり、著者は博士(医学〉の学位を授与されるに値するものと判定された。
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